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Tie- ja vesirakennushallituksen laatiman tilastokatsauk-
sen tarkoituksena on antas yleiskuva yleisten teiden 
liikenneturvallisuudesta. Selvitys pohjautuu poliisin 
TVL lie tekerniin onnettomuusilmoituksiin.  
Selvitys on laadittu kyttosaston liikennetoimistossa. 
ATK-toimintojen osalta on ty6st huolehtinut TVH:n tie-
tojenksittelytoimisto. Liikennemri ja tiest koske-
vat tiedot on saatu TVH:n tutkimustoimistosta. 
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
Yleiset käsitteet 
Liikenneonnettomuus Omaisuusvahnk0lhlfl la/tal henkliövahinkoihlfl  johta- 
nut kulkuneuvon ilikiumisesta johtunut liikennetapah - 
turns, 	jossa on  ollut asailisena ainakin yksi liikkuva 
kulkuneuvo. Tss 	tilastojulkaisussa on ksltelty vain 
tielilkenteesS5  tapahtuneita liikenneonnettomuuksia, 
joista ykainkertaisouden vuoksi kaytetSSo myös nimI- 
tySta 	OnnettOmUUs". 
Kuolemaan johtanut onnettomuus Onnettomuus, 	jonka seurauksena v&hintkn yksi henkilö  
on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuuden tapahturni- 
ses ta. 
Vamoihln johtanut onnettomuus Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, 
mutta vähintään yksi henkilö on saanut vanenoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneet Kuolemaan ja vammoihin johtaneet onnettomuudet yh- 
onnettomuadet teernsä. 
Omaisuusvahinkoihin johtanut Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
onnettomuus tai vammaUtUflut. 
Kevyen liikenteen onnettomuus Onnettomuus, jossa osallisena jalankulkija. polku- 
pyörä tal mopedi. 
Moottoriajoneuvo-onnettOmUus  Onnettomuus, jossa osallisena ainakin yksi moottori- 
ajoneuvo. Ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuuksia. 
Yleiset tiet Tiet, 	joilla TVL toimii tlenpitäjänä. Yleiset tiet 
luokitellaan seuraava*tl 
Valtatiet 
Maantiet 	Kantatiet 
Muut maantiet 
Paikallistiet 
Onnettomuustiheys (onn./krn.v) 	 Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekiiomet- 
nä kohti. 
Ofimnettomuusaste (onn./l0 8 autolun) 	Onnettomuuksien määrä jeettuna ajosuoritteella.  
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Onnettomuus tyyppiluoki tus 
Yle is insmat. onnettomuus - 
 ti  iant?et 
- 	 rJ 
-4'- 
Onnettomuustyyppi 	 flairittely 
Yksi ttäi sonnettomuss Osallisena yksi moottorlajoneuoo. 
Ohitusonnettomvus Osallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
rnoottorlajoneuvOja. 	Joku 	osalli- 
sen 	oli 	ohittarnassa. 
Käantyrnisonnetto- Osallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
nuus moottoriajoneuooja, 	joista 	aina- 
kin 	yksi 	oli 	kääntyrnässä. 	Ei 	si- 
sällä 	ohitus- 	eikA 	risteärnison- 
nettomuuksia. 
Risteämisonnettomuus Osailisena 	kaksi 	tai useampia 
moottoriejoneuvoja. 	Joku osalli- 
sista oli 	tulossa 	risteävältä 
tieltä. 	Ei 	sisâllã 	kãäntymis- 
eikä ohitusonnettomuuksia. 
Kohtaamisonnettomuus Osallisena 	kaksi 	tai useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Osa 11 iset 
tulossa uastakkaisista suunnir  
ta. 	Ei 	sisällä 	kääntymis-. 	ohi- 
tus- eikä risteämisonnettomuuksia. 
Peräänajo-onnetto- Osallisena kaksi 	tai 	useampia 
muus moottoriajoneuaoja. 	Ei sisällä 
ahitu.- eikä kääntymisonnetto- 
muuksia. 
Jalankulkijaonnetto- Osallisena jalankulkija. 
Pp -onnettomuus Osallisena polkupyörä. 	Ei sisällä 
jalankulkijaonnettomuuksia. 
Mopo-onnettomuus Osallis.ena mopo. 	Ei 	sisällä jalan- 
kulkija- 	eikä pp -nnettomuuksla. 
Eläinonnettomuus Moottorlajoneuvon ja eläimen väli- 
nen onnettomuus. 
Hirviejäinonnettomuus Moottoriajoneuvon ja hirven tai 
peuran välinen onnettomuus. 
Muut 	onnetomaudet Sisält.sä 	edellisiin 	ryhmiin 	kuu- 
lumattornat onnettomsudet. 
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J0HDANT0 
Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lähtien 
tilastoinut poliisin tieviranomaisille ilmoittamat lii-
kenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen ylläpitämillä yleisillä teillä. Laadi-
tuissa tilastoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota 
siihen, että kunkin onnettomuuden tapahtumapaikkaa ja 
tieolosuhteita koskevat tiedot ovat mandollisimman tar-
kat. Ennen lopullista tilastointia tiedot tarkistetaan 
TVL:n piireissä. 
TVL:n tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
tienpidosta huolehtivia viranomaisia sekä tie- ja lii-
kennesuunnittelijoita. Sitä käytetään yleisten teiden 
liikenneturvallisuuden kehityksen seuraamiseen, tie- ja 
 ii  ikenneympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden toteu-
tuksen suunnitteluun, toteutettavien toimenpiteiden vai-
kutusten selvittämiseen ja moniin erilaisiin onnetto-
muustutkirnuksiin ja selvityksiin. 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVL:n 
 tilaston vertailu osoittaa, että kaikista poliisin tie-
toon tulleista onnettomuuksista tapahtuu yleisillä teil-
lä noin 40 %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
yleisillä teillä tapahtuu noin 65 % ja vammoihin johta-
neiata noin 45 %. 
Yleisillä teillä tapahtuu tehtyjen tutkimusten mukaan 
vuosittain noin 30000-33000 liikenneonnettomuutta, jois-
ta henkilävahinkoihin johtaa 6000-7000 onnettomuutta. 
 Vain  osasta tapahtuneita onnettomuuksia saadaan tietoja
tilastoon. Seurauksiltaan lievät onnettomuudet jäävät 
usein ilmoittamatta tilastoon. Tässä yhteenvedossa käsi-
tellään vain tilastoituja onnettomuuksia. 
TVL:n onnettomuustilasto käsittää lähes kaikki yleisillä 
teillä tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 
Vammauturniseen johtaneista onnettomuuksista tulee tilas- 
toon 60-65 % ja omaisuusvahinkoihin johtaneista onnetto-
muuksista 25-30 %. Onnettomuustyyppien tilastoon tulemi-
sessa on myös eroavuuksia. Kaikista onnettomuuksista 
elöinonnettomuudet tulevat yleensö hyvin tilastoon (noin 
 67 %)  samoin jalankulkijaonnettomuudet (noin 70 %) ja
 ohitus-  ja kohtaamisonnettomuudet (noin 50%). Yleisill 
tei hö tapahtuneista yksittöisonnettomuuksista t i lastoon 
 tulee selvösti pienempi osuus (noin  20 %). Kevyen lii-
kenteen onnettomuuksista vöhiten tietoja saadaan tapah-
tuneista polkupyöröonnettomuuksista (noin  30 %). 
Vuoden 1978 alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuk-
sen ja tie- ja vesirakennushallituksen yhteistyönö ti-
latointiuudistus, joka vaikutti siihen, ettö tiedoksi 
tulleiden onnettomuuksien kokonaismöörö sekö vammoihin 
johtaneiden onnettomuuksien möörö kasvoi yleisihlö teil-
lö vuonna 1978 huomattavasti. 
Tilastoa on vuosien mittaan kehitetty. Vuonna 1978 tar-
kennettiin kevyen liikenteen (osallisena mopo, polkupyö-
rö tai jalankulkija) onnettomuuden möörittelyö siten, 
 ettö  myös kevyen liikenteen keskinöiset onnettomuudet
kuuluvat ko. ryhmöön. Vuonna 1980 tarkennettiin onnetto-
muusluokkien möörittelyö. Möörittely perustuu osalhisten 
toimintaan esim. ohitusonnettomuuksiin kuuluvat ohitus- 
tapausten lisöksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihto-
onnettomuudet ja yhteenajot liikkeelle löhtevön ajoneu-
von kanssa. Sisöasiainministeriön, Tilastokeskuksen  ja 
 TVH:  n yhteistyönö tarkistetti in tieli ikenneonnettomuuk-
mien ilmoitusmenettelyö koskevat ohjeet v. 1983. Nykyis-
ten ohjeiden mukaisesti jokaisesta poliisin tietoon tul-
leesta tieliikenneonnettomuudesta tulee tehdö ilmoitus.  
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LIIKENNETURVALLIS000EN KEHITYS 
 Vi eistö 
Yleisillö teillö tapahtui vuonna 1984 kaikkiaan 13885 
 poliisin TVL  lie ilmoittamas tieliikenneonnettornuutte. 
 Onnettomuuksista  319 johti jonkun osallisen kuolemaan ja
 3791  aiheutti jollekin osalliselle vammoja. Vuonna 1984
yleisillö teillä tapahtuneissa onnettomuuksissa sai sur-
mansa 356 ja vammoja 5696 henkilöö. Vuonna 1983 kuoli 
 400  ja sai vammoja 5893 henkilöá. Kuolleiden henkilöiden
möörö vöhentyi siten 11 %. Kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuuksien möör4 väheni vuonna 1984 edelliseen vuoteen 
verrattuna kuitenkin vain noin 6 % johtuen siitö, ettö 
 kuolleiden möör4 suhteessa kuolemaan johtsneiden onnet-
tomuuksien möröön vuonna 1984 oli pienempi (1,12) kuin 
vuonna 1983 (1,18). Vamrnoihin johtaneiden onnettomuuk-
sien mö'árö vöheni vuonna 1984 hieman (n. 2 %) ja onnet-
tomuuksien kokonaismöörö pysyi löhes ennallaan edelli-
seen vuoteen verrattuna. 
Vuonna 1984 tapahtui 28 (9 % kuolemaan johtaneista on-
nettomuuksista) sellaista onnettomuutta, jossa kuoli 
useampia kuin yksi henkilö. Nöiss onnettomuuksissa kuo-
li yhteensö 65 henkilöö (18 % kuolleista). Vuonna 1983 
 vastaavat luvut olivat poikkeuksellisen suuret,  42 (12
%) ja 102 (26 %).  
Henki löv ahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien kokonais-
möörö pysyi vuonna 1984 samalla tasolla kuin muina 1980- 
luvun vuosina. 
Onnettomuuksien möörö väheni hieman muilla maanteillä 
vuonna 1984 verrattuna vuoteen 1983. Myös paikallisteil-
lö vakavien onnettomuuksien mö4rö vöheni hieman. 
Paljaalla ja jöisellö kelill 	tapahtui vuonna 1984 v- 
hemmn onnettomuuksia kuin vuonna 1983. Möröllö, sohjoi-
sells ja lumisella kelill tapahtui vastaavasti enemmön 
onnettomuuksia.  
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Pirness tai hmrss tapahtuneiden vammoihin johtanei-
den onnettomuuksien osuus oli vuonna 1984 hieman edel-
list vuotta auurenlpi. 
TVL:n tilastoon merkit8n alkoholitapaukseksi onnetto-
muus, jossa poliisi on epi11yt alkoholin osuutta. Kuo-
lemaan j oht anei ass onnet tomuuks issa alkohol it apausten 
 osuus oli  20 %. Vammoihin johtaneissa onnettomuuksissa
osuus oli 15 %. Vastaavat osuudet ede1lisen vuonna oli-
vat 24 % ja 14 %. 
Vuonna 1984 tapahtui taajamissa 18 % (edellisenä vuonna 
 19 %)  kaikista yleisten teiden onnettomuuksista ja hen-
kilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista 21 % (edel-
lisenö vuonna 23 %). Taajamaksi tulkitaan taajamamerkil-
l osoitetut alueet. 
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Moottoriajoneuvo -onnettomuudet I a onnettomuustyvpit 
Yleiaill teillä vuonna 1984 tapahtuneissa 13885 iliken-
neonnettomuudessa oli osallisena yhteensä 20216 mootto-
riajoneuvoa nioottoripyrt mukaan lukien. 
Moottoriajoneuvo -onnettomuuksien osuus kaikista kuole-
maan johtaneista onnettomuuksista oli v. 1984 59 % ja 
 henkilövahinko-onnettomuuksista 71 %. Henkil6auto oli
osallisena 81 %:ssa kaikista kuolemaan johtaneista on-
nettomuuksista. Raskaat ajoneuvot (kuorma- ja linja-au-
tot) ovat liikenneauoritteeseensa nähden noin kaksi ker-
taa niin usein oaallisena vakavissa onnettomuuks.issa 
kuin muut moottoriajoneuvot. Kuolemaan johtaneissa on-
nettomuuksissa oli 26 %:ssa v. 1984 osallisena raskas 
 ajoneuvo. Kuorma-auton sekä kuorma-autoyhdistelmien 
osallisuuden muutokset selittynevt suureksi osaksi suo-
ritteen muutoksilla. 
Vuonna 1984 menehtyi liikenneonnettomuuksissa 356 henkeä 
 (400 v. 1983).  Onnettomuuksissa kuolleiden mr on las-
kenut moottoriajoneuvo-onnettomuuksien osalta erityises-
ti yksittisonnettomuukaissa. Henki lövahinkoihin joht  a- 
naista onnettomuuksista yksittisonnettomuudet v5henivt 
vajaalla 10 %:lla (v. 1983 1277 onn., v. 1984 1106 onn.) 
 edellisvuoteen nähden. Ohitusonnettornuuksien osalta  kas-
vuauuntainen kehitys jatkui (39 onn. v. 1979, 122 onn. 
 v. 1984).  Myös kohtaamisonnettomuuksien mr kasvoi v.
1984 edellisvuoteen nhden 14 %:lla ja niissä menehtyi 
yhteensä 85 henke. 
Vuonna 1984 tapahtui 2451 hirvielinonnettomuutta, mikä 
 on 2  % enemmn kuin edellisen vuonna. Hirvielinonnet-
tomuuksissa menehtyi 5 ja vammautui 228 ihmistä. Rauta-
teiden tasoristeyksissã tapahtui v. 1984 46 onnettomuut-
ta. 0nnettomuusmr on pysynyt edellisvuoteen nhden 
samalla tasolla (v. 1983 48 onn.). Tasoristeysonnetto-
muuksiasa noin puolessa on ollut osallisena juna.  
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Kevyen liikenteen onnettornuudet 
Yleisill teillä tapahtui vuonna 1984 yhteensä 1186 hen-
kilövahinkoihin johtanutta kevyen liikenteen onnetto-
nuutta (osalliaena jalankulkija, polkupyöräilij  tai mo-
poilija). Kuolemaan nist onnettomuuksista johti  131, 
 miká  on 41 % kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuk-
sista. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuoli 131 ja 
 varnmautui  1134 henkil6. 
Henkilövahinko ihin johtaneita jal ankulkij aonnettomuuksia 
tapahtui vuonna 1984 yhteensä 369, polkupy6ronnetto-
muuksia 573 ja mopo-onnettomuuksia 244. Henkil6vahinkoon 
 johtaneet jalankulkijaonnettomuudet lisntyivät  7 %
 edelliseen vuoteen verrattuna, polkupyöronnettomuudet 
silyivt entiselFá tasolla ja mopo-onnettoinuudet vhen-
tyivt 10 %. 
Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet  vg-
hentyivt 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 
 1984  tapahtui kuolemaan johtaneita ,jalankulkijaonnetto-
muuksia 69, polkupyöronnettomuuksia 43 ja mopo-onnetto-
muuksia 19. Seurauksiltaan vakavimpia kevyen liikenteen 
onnettomuuksia olivat jalankulkijaonnettomuudet, joista 
joka kuudes johti kuolemaan. 
Iialankulkijaonnettornuuksista 2/3 tapahtui liittymien ul-
kopuolella. Polkupy3r- ja mopo-onnettomuuksista tapah-
tui yli 2/3 ykaityisteiden, katujen, rakennuakaavateiden 
 ja  yleisten teiden liittymissä. 
Eniten kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia 
tapahtui Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Vaasan piireissä, 
joiden osuus koko maan luvuista oli 58 %. 
Kevyen liikenteen osuus kaikista henkilövahinko-onnetto-
muuksista oli huomattavasti koko maan keskiarvoa (29 %) 
 suurempi Pohjois-Karjalan, Kuopion, Vaasan, Keski-Poh-
janmaan ja Kainuun piireissä.  
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TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTAINEN VERTAILU 
Li.ikenneonnettomuuksia tapahtui vuonna 1984 eniten Uu-
denrnaan piirissä (2458) ja Turun piirissä (2256). Vhi-
ten onnettomuuksia tapahtui Kainuun piirissä (262) ja 
 Keaki-Pohjanmaan piiriss (421). Vuoteen 1983 verrattuna
onnettomuuksien mr koko maassa pysyi 1hes ennallaan. 
Tiepiireittin onnettomuuksien kokonsismriss ei ta-
pahtunut merkittvi muutoksia. Uudenmaan  ja Hmeen pu-
reiss onnettomuusmr hieman 1isntyi vuoteen 1983 
 verrattuna. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mr laski v.1984 
 edellisvuoteen verrattuna  6 %. Tie- ja vesirakennuspli-
reiss suhteelliset vaihtelut saattavat olla suuria kuo-
lemaan johtaneiden onnettomuuksien vuosittaisen pienen 
lukumrri takia. Edelliseen vuoteen verrattuna kuole-
maan johtaneet onnettomuudet lisntyivt eniten Uuden-
maan ja Mikkelin piireissä. 
Henkil,vahinko -onnettomuuksien mr pitkll aikavlil-
l on vuosittaisista vaihteluista huolimatta pysynyt 
tiepiireiss lhes vakiona. 
Onnettomuusaste (onn/autokm) oli v. 1984 suurin Mikkelin 
piirissä ja Pohjois-Karjalan piiriss ja pienin Lapin ja 
 Kainuun pI ireiss. Henkilövahjnko-onnettomuuksista las-
kettu onnettomuusaste oli v. 1984 suurin Mikkelin, Poh-
jois-Karjalan ja Turun piIreiss. 
Onnettomuustiheys (onn/km) oli v. 1984 suurin Uudenmaan 
 ja  Hämeen piireiss. Pienin onnettomuustiheys oli Kai-
nuun ja Lapin piireiss. Henkil6vahinko-onnettomuuksien 
tiheys oli suurin Uudenmaan ja Turun piireiss4. 
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I LENPI TOTOIMINTA 
Tienpidon monet toimenpiteet parantavat ilikenneturval-
lisuutta. Vuonna 1984 tie- ja vesirakennushallitus kyt-
ti tienpitoon 3201 Mmk (md. 155). Teiden hoitoon kay-
tettiin 27 % (877 Mmk), kunnostukseen 19 % (612 Mmk) ja 
 investointeihin  54% (1712 Mmk). 
Investointeihin sisMtyvi erityisesti ii ikenneturvall I-
suutta parantavia toimenpiteit toteutettiin noin 256 
 Mmk:lla eli noin  15 %:lla investointikustannukajate. 
Kestopllysteit kunnostettiin 1473 km:llä (245 Mmk), 
 mik  on mm. mandollistanut nastarenkaiden käytön. Liuk-
kauden torjuntaan kaytettiin 99 Mmk. 
Vuonna 1984 varustettiin mm. 165 km tieta kevyen liiken-
teen vylMl%, valmistui 62 kevyen liikenteen ali-/yli-
kulkusiltaa, 17 eritasoliittym, kanavoitlin 32 liitty-
m, toteutettiin yksityistiejrjestelyj 194 km:lla ja 
 rakennettiin  136 km tievalaistusta.  
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Yleisten teiden varustaminen kevyen liikenteen 
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TVH:N LIIKENNETOIMISTOSSA TAI YHTEISTYriSSÄ MUIDEN KANSSA TEHDYT LIIKENNE-
TURVALLISUUSALAN VOIMASSA OLEVAT OHJEET SEKÄ SELVITYKSET VUOSILTA 1981-1984 
TVH:n ohjeet 
Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatimukset; TVH 742635, Hki 1975 
Huoltoasemat. Liikenneteknillinen suunnittelu ja liittymluvan anominen; 
TVH 742822, Hki 1976  
Ohjeet postilaatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; 
TVH 742017, Hki 1977 (Posti- ja lenntinhal1ltus) 
TVL:n liikenneturvallisuustyö, tavoitteet ja toimintaperiaatteet; 
TVH 742005, Hki 1978 (ven p svenska; TVH 741986) 
Erikoiskuljetukset yleisillö teillö.  Toimintaperiaatteet kuljetuslupahake-
musten kösitte1ysa; TVH 742011, Hki 1978 
Ohjeet ensiapuasemien opastuksesta, Hki  1978 
Kevyen liikenteen vöylien hoito; TVH 743010, Hki 1979 
Ohjeet hiihtoladun johtamisesta yleisen tien yli; TVH 741903, Hki 1979 
Erikoiskuljetusten sattovalvojan opas, Hki 1980 (Liikkuva poliisi, Suomen 
Kuorma-autoliitto) 
Ohjeet koulutien turvallisuuden arviolmiseksi; TVH 741958, Hki 1981 (öven 
 p  svenska) 
Yleisten teiden erikoiskyttö. Perusteet ja menettelytavat yleisten teiden 
erikoisköytössö; TVH 741962, Hki 1981 
Viitoitus; TVH 741910, Hki 1982 
Yleisohjeet liikennemerkkien kéytöstö; TVH 741909, Hki 1982 
 Matkailijoiden opastusmerkit; TVH  741907, Hki 1982 
Tiemerkinnöt; TVH 741906, Hki 1982 
Lauttapaikan palvelutasosuunnitelman isatiminen; TVH 741932, Hki 1982 
(Viatek Oy) 
Matkailijoita palveleva myyntitoiminta yleisten teiden varsilla; 
TVH 741899, Hki 1983 
Nopeusrajoitukset; TVH 741913, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen jörjestely; TVH 742000, Hki 1983 (även på svenska) 
Valtakunnan rajan ylityspaikkojen viitoitus, Hki 1983 (Viatek Oy) 
 (tvåspråkig)  
Moottoriteiden erikoisköyttö. Luvan hakeminen ja toiminta erikoiskyttöpai-
kalla; TVH 743379, Hki 1983 
45 
Tieteiden rnerkinttapauksia; TVH 741915, Hki 1983 
Erikoiskuljetukset yleisill teilTh. Kuijetusluvan hakeminen ja kuljetuksen 
suorittaminen; TVH 742012, Hki 1983 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maa- 
rakentajien Keskusliitto, Teollisuuden Keskusliitto, liikkuva poliisi) 
 (även  p  svenska; TVH 741811) 
Tienkâyttêjiin suunnattu tiedotustoiminta; TVH 741914, Hki 1984 
TVH:n julkaisemat selvitykset 
Ajoneuvojen sijainti ja polkupyrilij5iden turvallisuus eri 1evyisill 
teillá; TVH 741964, Hki 1981 
Varoitusvilkku ja jalankulkijoiden turvallisuus; TVH  741966, Hki 1981 
 (Helsingin yliopisto/Psykologian laitos) 
Nastarenkaiden kytt talvikausina 1976/77 - 1979/80; TVH 741970, HKI 1981 
Reunapaalujen, taustamerkkien ja aurausviittojen vaikutus lilkenneturvalli-
suuteen; TVH 741969, HKI 1981 
Liikennemerkkien havaittavuus ja yrnmrrettvyys; TVH 741975, Hki 1981 
 Hirvieläinonnettomuudet yleimill  teillä 1974-80; TVH 741968, Hki 1981 
 Tiety6maiden liikenneturvallisuus; TVH  741965, Hki 1981 
Yleisil1 teilth tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1980; TVH 742634-80, 
 Hki  1981 
Liikenneserkkien havaitsemisen riippuvuus muiden 5rmykkeiden lukumrst 
 ja  laadusta; IVH 741961, Hki 1981 (HTKK) 
Selvitys onnettoniuuskehityksest eri nopeusrajoituksilla vuosina  1977-79; 
 TVH  741959, Hki 1981 (Oy ERG Ab) 
Nopeudet ja polttoaineen kulutus perusnopeusteill, Hki  1981 (TVH/tutkimus-
toimisto) 
Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksiin aseanettavien turvalaitteiden 
tarve vv. 1982-86, Hki 1981 
Liikenneonnettomuuksien edustavuustutkimus 1980 
Osa I: 	Ruakakuntahaastattelu; TVH 741956, Hki 1981 (Ins.tsto 
P. Polvinen Ky) 
Osa II: Tienvarsihaastattelu; TVH 741955, Hki 1981  (Oy  ERG Ab) 
Osa III: Rekiaterivertailu; TVH 741954, Hki 1981 (LVY, VTT)  
Vakuutusyhtiöiden vahinkoilmoitusten käyttömandollisuudet lilkennetur-
vallisuussuunnittelussa yleisillä teillä; TVH 741953, Hki 1981 (Vaasan 
 tie-  ja vesirakennuspiiri, Liikennetekniikka Oy) 
46 
Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimus,  osa IV: Yhteenveto eril-
listutkimuksista; TVH 741939, Hki 1982 (LVY,  Oy  ERG Ab) 
Tasoliittymien turvallisuuden parantamisen tarveaelvitys; TVH 741951, 
Hki 1982 
Liikenneturvallisuus yleisill teill; TVH 741952, Hki 1982 
Opaatusmerkkien ymni8rrettävyydest, havaittavuudesta ja k8ytist, 
TVH 741945, Hki 1982 (HTKK) 
Pienten taajamien liikenneturvallisuusselvitys; TVH 741949, Hki 1982 
(Liikennetekniikka Oy) 
Hirvielinonnettomuudet yleisillä teillä 1981; TVH 741944, Hki 1982 (även 
 på  svenska; TVH 741942)  
Valta- ja kantateiden tasoliittymien turvallisuus; TVH 741941, Hki 1982 
(Liikennetekniikka Oy) 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen  pääteillä vuosina 1972-1981; TVH 741938, 
Hki 1982 
Kestopäällyateen uusimisen vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH 741985, 
Hki 1982  
Tutkimus vaihtuvien nopeusrajoituaten kytöst8 ja edellytyksistä Jorvaksen-
tiellä, 1. vaihe: Nopeusrajoituksen ja sään vaikutus liikennevirtaan; 
TVH 741940, Hki 1982 (TKK) 
Kevyen liikenteen riateysjärjestelyistä saatuja kokemuksia; TVH 741935, 
Hki 1982 (Viatek Oy) 
Lauttojen liikenneturvallisuutta koskeva selvitys;  TVH 741933, Hki 1982  
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1981; TVH 742634-81, 
Hki 1982 
Liittymien onnettomuuspotentiaalin määrittäminen konfliktimenetelmällä; 
TVH 741934, Hki 1982 
Ajorieuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä 1982; TVH 741930, Hki 1982 
Tieaääpalvelun kehittäminen: Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilu 
 1981-1982. Liikenneturvallisuus-  ja kunnoasapitotutkimus; TVH 74193 , 
Hki 1982 (Ins.tsto P. Polvinen Ky) 
Tieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoituaten vaikutusalueilla 1981, 
Hki 1982  
Suomessa 1970-luvulla toteutetut liikenneturvalliauustoimenpiteet; 
TVH 741926, Hki 1982 (Viatek Oy) (myös englanniksi; TVH 741802)  
Nopeusrajoitusten vaikutusten seurannan kehittäminen,  Hki 1982 (Oy ERG Ab) 
 Hirvieläinonnettomuudet  yleisillä teillä 1982; TVH 741923, Hki 1983 
Ohituskaistojen turvallisuus; TVH 741925, Hki 1983 (Liikennetekniikka Oy) 
47 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: Kunnossapito ja liikennetur-
vallisuus. Esiselvitysraportti; TVH  741929, Hki 1983 
Pääkaupunkiseudun tiesääkokeilu 1981-82; TVH 741937, Hki 1983 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1982; TVH 742634-82, 
 Hki  1983 
Talvikunnossapito ja liikenneturvallisuus Kymen piirissä vuosina 1976-78; 
 TVH  741957, Hki 1983 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: Kunnossapito ja liikennetur-
vallisuus. Kunnossapidon toimenpiteet ja liikenneturvallisuus; TVH 741922, 
 Hki  1983 (Viatek Oy) 
Pistekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutukset nopeuksiin, liikenneturvalli-
suuteen ja polttoainekulutukseen; TVH 741919, Hki 1983 
Kevyen liikenteen henkilävahinko-onnettomuudet yleisillä teillä; 
TVH 741917, Hki 1983 
Tieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla 1982; 
TVH 741918, Hki 1983 
Siltojen suojaus korkeiden ajoneuvojen törmäyksiltä; TVH  741931, Hki 1983 
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